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RESUMO  
Este projeto de investigação entende o lazer como um direito social e sua consequente 
integração no âmbito das políticas públicas, na cidade de São Paulo. Entendido o lazer como 
um direito social, este deve ser objeto de ações governamentais, assegurado por políticas 
públicas, programas e projetos para a sua efetivação. Considerando os problemas 
socioeconômicos do Brasil, onde a taxa de desigualdade social é uma das mais elevadas do 
mundo, o direito social ao lazer não é encarado como prioridade pela Administração Pública.  
 Em vista desse contexto, o objetivo da pesquisa é analisar o papel da Administração 
Pública, relativa ao desenvolvimento de políticas públicas que garantam o direito do cidadão 
ao lazer, motivo pelo qual, investigamos as políticas públicas de lazer vigentes na cidade de 
São Paulo e o modo pelo qual o governo neles intervém. 
  A investigação apresenta uma dimensão qualitativa, exploratória e descritiva, 
fundamental para compreender a importância da construção das políticas públicas adequadas 
para proporcionar condições de acesso ao lazer de forma igualitária, dentro de um contexto 
de diversidade. 
Os dados foram recolhidos com recurso à pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de 
uma revisão histórica e empírica da literatura através de fontes primárias e secundárias, 
baseada em livros, artigos científicos, teses, dissertações e documentos originais emitidos 
 
pelos órgãos de decisão política. Ao mesmo tempo, realizamos uma pesquisa documental para 
estudar e avaliar relatórios públicos, legislações, decretos, projetos, programas e políticas 
públicas vigentes na cidade de São Paulo sobre o direito e o incentivo ao lazer. A base 
geográfica para a recolha de dados foi a cidade de São Paulo, mais especificamente a Zona 
Leste da capital, considerada a mais populosa da região, através de um levantamento dos 
equipamentos e espaços públicos de lazer disponibilizados para a população. 
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ABSTRACT  
 This research project comprehends leisure as a social right and its consequent 
integration within the scope of public policies, in the city of São Paulo. If leisure is understood 
as a social right, it should be object of the government’s actions, assured by public policies, 
programs and projects for its effectiveness. Considering the socioeconomic problems of Brazil, 
where the social inequality rate is one of the highest in the world, the social right to leisure is 
not seen as priority by the Public Administration. 
 In this context, the objective of this research is to analyze the Public Administration 
assignment, regarding the public policies development that guarantee the right of citizens to 
leisure, reason why we investigated the current public policies on leisure in the city of São 
Paulo and the way in which the government intervenes in it.  
 The investigation has a qualitative, exploratory and descriptive dimension, all 
fundamental to understand the importance of adequate construction of public policies to 
provide conditions of equal access to leisure, in a diversity context. 
 Data were collected using bibliographic research, prepared from a historical and 
empirical review of the literature through primary and secondary sources, based on books, 
scientific articles, theses, dissertations and original documents issued by political decision-
making institutions. At the same time, we conducted a documentary research to study and 
evaluate public reports, laws, decrees, projects, programs and current public policies in the 
 
city of São Paulo about the right to leisure and the leisure stimulus. The geographic basis of 
the data collection was the city of São Paulo, specifically in East Zone of the capital, considered 
the most crowded area in the region, through a survey of public leisure equipment and areas 
available to the population. 
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